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Диалоговая система эффективна только тогда, когда обеспечивает 
то, «что ожидает от нее пользователь». Для повышения эффективно-
сти человеко-машинного взаимодействия в системе электронного обу-
чения ведутся разработки по созданию интеллектуального агента эр-
гономической поддержки обучения [1]. 
Постановка задачи. Исследовать возможность применения разра-
ботанного интеллектуального агента в системе дистанционного обу-
чения современного университета. 
Результаты. Проведены эксперименты по применению разработан-
ного интеллектуального агента. 
На первом этапе технология интеллектуального агента позволяет 
выбрать базовую платформу для обучения, наиболее соответствую-
щую индивидуальным предпочтениям студента. 
На втором этапе формируется индивидуальный сценарий обучения, 
который учитывает требуемый уровень обучения, сложность учебного 
материала и временные ограничения. 
В процессе взаимодействия фактические результаты обучения 
(время и бальная оценка) вносят дополнительные правки в рекомен-
дованный сценарий обучения. 
Выводы. Дальнейшие исследования будут направлены на проведе-
ние широкомасштабного эксперимента, позволяющего оценить эф-
фективность применения интеллектуального агента. 
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